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ABSTRACT 
Rizqieyaningsih, Nur. 2013. Efforts to Reduce Frequency of Facebook Use By 
Students Class VIII-E SMP 2 Bae Kudus Personal-Social Guidance 
Through the Academic Year 2012/2013. Thesis. Educational Guidance 
and Counselling Faculty of Teacher Training and Education University 
of Muria Kudus. preceptor  : (1) Drs. Sunardi, (2) Dra. Hj. Sutarti. S.E, 
M.M. 
Keywords: Facebook Usage High, Guidance in Sector Personal-Social 
One important part of the Guidance and Counseling is personal-social 
counseling field. It is not devoid of science and technology development in the era 
of globalization, which makes private-individual social relationships as if there is 
no limit anymore. These technological developments that gave rise to the various 
means of socializing the virtual world to be a trend all internet users. One of them 
is the social network Facebook, which today is a negative impact on users, 
students spend a lot of time thinking about Facebook or plan to use Facebook 
primarily at learning, feel the urge to use Facebook excessively, especially at 
learning, use Facebook to forget about personal problems, has been trying to 
reduce the use of Facebook, especially at belajarnamun still experiencing failure, 
become restless or troubled if you are prohibited from using Facebook primarily 
at learning, the use of Facebook is too often at studying adverse effect on activity 
and student achievement. Thus found that Facebook use in junior high school year 
2 Bae Kudus 2012/2013. Therefore, to help students reduce the high Facebook 
usage is to provide guidance on the classical field of personal-social. Student 
learning in order to increase productivity. 
Formulation of the problem in this study is, how personal-social 
counseling services can reduce the frequency of Facebook use on student VIII-E 
SMP 2 Kudus Bae school year 2012/2013?. And the purpose of this study is, 1. To 
describe the frequency of Facebook use on student VIII-E SMP 2 Kudus Bae 
before and after the act of personal-social counseling. 2. To obtain the reduction 
of the frequency of Facebook use on student VIII-E SMP 2 Kudus Bae Academic 
Year 2012/2013 through classical tutoring services in the field of personal-social. 
Usefulness of theoretical research can be used, to increase the repertoire of 
scientific fields of guidance and counseling, particularly in the preparation of 
personal-social counseling program to help reduce the frequency of Facebook 
usage is negatively impacting student achievement. And can be used as reference 
material or information and can be used as a writing material related to the 
research topic. And practically, 1. For the principal can be used as a basis for 
determining the policies that support the implementation of guidance and 
counseling in schools, 2. For a tutor can be used as a guide / measures to help 
alleviate student from Facebook using high-frequency, 3. for students can be used 
to make students feel the negative impact of excessive use of Facebook, so it can 
use learning and leisure activities in daily life. In addition, students are also able 
to reduce the frequency of Facebook use so as not to become addicted.  
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The scope of the study in accordance with the title of this study is on the 
use of Facebook in class VIII-E SMP 2 Kudus Bae school year 2012/2013 the 
high frequency and classical tutoring services in the field of personal-social. The 
hypothesis of this study is through the personal-social counseling, can reduce the 
high frequency of Facebook use on student VIII-E SMP 2 Kudus Bae school year 
2012/2013. This type of research is a classroom action research. Data collection 
methods used were observation and interview. Research subjects by 8 students of 
class VIII-E SMP 2 Kudus Bae school year 2012/2013 that Facebook usage is 
high.   
Having held three meetings in two cycles with a personal-social 
counseling measures, review of aspects of the subject using a Facebook account, 
which consists of the frequency of use, the activities undertaken and the time the 
use of Facebook in the initial conditions obtained a score of 3 or higher category, 
namely the use of Facebook is 10x above its access every week, in the first cycle 
obtained score 1.9 or in enough categories that Facebook use between 5x to 10x 
its access every week, whereas in the second cycle using a Facebook account 
subjects experienced a reduction in the score of 1.1 or lower category that 
Facebook use is under its 5x access every week.  
Based on the results of research and analysis it can be concluded that, the 
reduction of the frequency of use of Facebook through the personal-social 
counseling in the first cycle and second cycle of the 8 subjects went pretty well, 
look at reducing the frequency of use of Facebook usage, activity and time use of 
Facebook use Facebook subjects also noticeably reduced or in the low category. 
While the subject of interaction with classmates and sense of responsibility 
ranging subjects showed a significant increase in the high category. Suggestions 
on this research, 1. principal to facilitate the school counselors in providing 
counseling services with a personal-social efforts to reduce the frequency of 
Facebook use, 2. Teachers are expected to plan a program supervisor personal-
social counseling to students since the beginning of class VII. It aims to increase 
the effectiveness of personal-social counseling to the accumulation of more data 
and a comprehensive review of students 'Facebook usage data that can support 
students' personal-social optimization, 3. Students are expected to reduce the 
excessive use of Facebook, thus the expected achievement and utilization of free 
time students can work well 
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ABSTRAK 
Rizqieyaningsih, Nur. 2013. Upaya Mengurangi Frekuensi Penggunaan 
Facebook Pada Siswa Kelas VIII-E SMP 2 Bae Kudus Melalui 
Bimbingan Pribadi-Sosial Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. 
Pendidikan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (1) Drs. Sunardi, (2) 
Dra. Hj. Sutarti. S.E, M.M. 
Kata kunci: Penggunaan Facebook Tinggi, Bimbingan Bidang Pribadi-Sosial 
Salah satu bagian penting dalam Bimbingan dan Konseling  ialah bidang 
bimbingan pribadi-sosial. Hal ini tidak terhindar dari perkembangan IPTEK di era 
globalisasi, yang membuat hubungan pribadi-sosial individu seakan tidak ada 
batasan lagi. Perkembangan teknologi ini yang memunculkan berbagai sarana 
bersosialisasi didunia maya menjadi tren semua pengguna internet. Salah satunya 
yaitu jejaring sosial Facebook yang dewasa ini memberikan pengaruh negatif 
terhadap penggunanya, siswa banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tentang 
Facebook atau rencana penggunaan Facebook terutama pada jam belajar, 
merasakan dorongan untuk menggunakan Facebook secara berlebihan terutama 
pada jam belajar, menggunakan Facebook untuk melupakan masalah pribadi, 
telah mencoba untuk mengurangi penggunaan Facebook terutama pada jam 
belajarnamun masih mengalami kegagalan, menjadi gelisah atau bermasalah jika 
dilarang menggunakan Facebook terutama pada jam belajar, penggunaan 
Facebook yang terlalu sering pada jam belajar berpengaruh buruk pada aktivitas 
dan  prestasi belajar siswa. Sehingga ditemukan penggunaan Facebook yang 
tinggi di SMP 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2012/2013. Oleh karena itu untuk 
membantu siswa mengurangi penggunaan Facebook yang tinggi adalah dengan 
memberikan bimbingan klasikal pada bidang pribadi-sosial. Agar siswa 
meningkatkan produktifitas belajarnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah layanan 
bimbingan pribadi-sosial dapat mengurangi frekuensi penggunaan Facebook pada 
siswa kelas VIII-E SMP 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2012/2013?.  Dan tujuan 
penelitian ini adalah, 1. Untuk mendeskripsikan frekuensi penggunaan Facebook 
pada siswa kelas VIII-E SMP 2 Bae Kudus sebelum dan setelah dilakukan 
tindakan bimbingan pribadi-sosial. 2. Untuk diperoleh pengurangan frekuensi 
penggunaan Facebook pada siswa kelas VIII-E SMP 2 Bae Kudus Tahun 
Pelajaran 2012/2013 melalui layanan bimbingan klasikal pada bidang pribadi-
sosial. Kegunaan teoritis penelitian dapat digunakan, untuk menambah khasanah 
keilmuan bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam penyusunan 
program bimbingan pribadi-sosial guna membantu mengurangi frekuensi 
penggunaan Facebook yang berdampak negatif bagi prestasi belajar siswa. Serta 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi atau bahan acuan dan dapat 
digunakan sebagai bahan penulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan 
kegunaan praktisnya, 1. Bagi kepala sekolah dapat digunakan sebagai dasar untuk 
menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan dan 
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konseling di sekolah, 2. Bagi guru pembimbing dapat digunakan sebagai 
panduan/tindakan untuk membantu mengentaskan siswa dari penggunaan 
Facebook yang frekuensinya tinggi, 3. Bagi siswa dapat digunakan agar siswa 
merasakan dampak negatif dari penggunaan Facebook yang berlebihan, sehingga 
dapat menggunakan aktivitas belajar dan waktu luang  dalam kehidupan sehari-
hari. Selain itu siswa juga mampu mengurangi frekuensi penggunaan   Facebook 
agar tidak menjadi kecanduan.  
Ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah 
mengenai penggunaan Facebook pada siswa kelas VIII-E SMP 2 Bae Kudus 
tahun pelajaran 2012/2013 yang frekuensinya tinggi dan layanan bimbingan 
klasikal pada bidang pribadi-sosial. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu melalui 
bimbingan pribadi-sosial, dapat mengurangi frekuensi penggunaan Facebook 
yang tinggi pada siswa kelas VIII-E SMP 2 Bae Kudus tahun pelajaran 
2012/2013. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Subjek 
penelitian sebanyak 8 siswa dari kelas VIII-E SMP 2 Bae Kudus tahun pelajaran 
2012/2013 yang penggunaan Facebooknya tinggi.  
 Setelah dilaksanakan tiga kali pertemuan dalam dua siklus dengan 
tindakan bimbingan pribadi-sosial, ditinjau dari aspek penggunaan akun Facebook 
subjek, yang terdiri dari frekuensi penggunaan, aktivitas yang dikerjakan serta 
waktu penggunaan Facebook  pada kondisi awal diperoleh skor 3 atau dalam 
kategori tinggi yaitu penggunaan Facebook yang diatas 10x akses perminggunya, 
pada siklus I diperoleh skor 1.9 atau dalam kategori cukup yaitu penggunaan 
Facebook antara 5x sampai 10x akses perminggu, sedangkan pada siklus II 
penggunaan akun Facebook subjek mengalami pengurangan dengan skor 1.1 atau 
dalam kategori rendah yaitu penggunaan Facebook yang dibawah 5x akses 
perminggunya.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa, 
pengurangan frekuensi penggunaan Facebook melalui bimbingan pribadi-sosial 
pada siklus I dan siklus II terhadap 8 subjek berjalan cukup baik, terlihat pada 
berkurangnya penggunaan frekuensi penggunaan Facebook, aktivitas penggunaan 
Facebook  serta waktu penggunaan Facebook subjek juga terlihat berkurang atau 
dalam kategori rendah. Sedangkan interaksi subjek dengan teman satu kelas serta 
rasa tanggung jawab subjek mulai menunjukkan adanya peningkatan yang 
signifikan yaitu dalam kategori tinggi. Saran hasil penelitian, 1. Kepala sekolah 
untuk memfasilitasi konselor sekolah dalam memberikan layanan bimbingan 
pribadi-sosial dengan upaya mengurangi frekuensi penggunaan Facebook, 2. Guru 
pembimbing diharapkan bisa merencanakan program bimbingan pribadi-sosial 
pada siswa sejak awal kelas VII. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan 
efektifitas bimbingan pribadi-sosial dengan terkumpulnya data yang lebih banyak 
dan komprehensif terhadap data penggunaan Facebook siswa yang mampu 
menunjang optimalisasi pribadi-sosial siswa, 3. Siswa diharapkan dapat 
mengurangi penggunaan Facebook yang berlebihan, dengan demikian diharapkan 
prestasi belajar dan pemanfaatan waktu luang siswa dapat berjalan dengan baik 
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